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La presente investigación tiene como finalidad establecer el grado de relación 
que existe entre las variables de actitud hacia las matemáticas y la resolución 
de problemas matemáticos con operaciones aritméticas, para lo cual evaluó a 
los alumnos del IV ciclo de nivel primario de la I.E. “Héroes del Cenepa” del 
distrito de Los Olivos. 
El diseño aplicado es de tipo no experimental, trasversal, descriptivo 
correlacional, debido a que solo se observan las variables en un determinado 
tiempo y, cuantitativa por la intención de medir lo más objetivamente posible las 
variables. La población está conformada por los 86 niños de tercero y cuarto de 
primaria, determinándose el tamaño de la muestra a través de la fórmula 
estadística de proporciones de una población finita, con un total de 71 
individuos escogidos con un muestreo probabilístico. Se confeccionaron dos 
instrumentos: la Escala de Actitudes hacia las EAM-E y la Prueba para la 
evaluación de la resolución de problemas matemáticos con operaciones 
aritméticas RPM-OA, ambos instrumentos pasaron por los procesos de validez 
de juicio de expertos en pertinencia, congruencia y claridad, determinando la 
aplicabilidad de ambos. Se determinó la confiabilidad mediante la aplicación de 
una prueba piloto a un grupo de 30 estudiantes del IV ciclo de nivel primario, 
procesando los datos con el estadístico de consistencia interna de alfa de 
Cronbach, el cual fue de 0,843 y 0,674, respectivamente, evidenciando la 
confiabilidad de los instrumentos. Para la recolección de datos, se utilizó la 
técnica de la encuesta. 
 De acuerdo al análisis estadístico de correlación de Spearman, los 
resultados demuestran la existencia de correlación, de tendencia positiva y 
fuerte, estadísticamente significativa entre las dos variables de estudio. Por lo 
tanto, se confirma la hipótesis general: “existe relación significativa entre la 
actitud hacia las matemáticas y la resolución de problemas matemáticos en 
alumnos del IV ciclo de educación primaria de la I.E “Héroes del Cenepa” – Los 
Olivos. 
 







This research has with finality to establish the degree of relationship between 
the variables of attitudes towards mathematics and solving mathematical 
problems with arithmetic operations, for which it  the students of the fourth cycle 
of primary level of IE "Heroes Cenepa "district of Los Olivos are evaluated. 
The design applied is not an  experimental, transversal, descriptive 
correlational because only the variables are observed in a certain time and 
quantitative , for the intention to measure the most  objective as possible the 
variables.The population is conformed  by the 86 children of third and fourth 
grade of primary, determining the sample size through statistical formula  of a 
proportions of a finite population , with a total of 71 individuals selected with a 
probability sample.Two instruments were created: Scale of Attitudes toward 
EAM-E and the test for the evaluation of mathematical problem solving 
arithmetic operations with RPM-OA, both instruments passed for the processes 
of pre-trial experts relevance, consistency and clearly determinating  the 
applicability of both. The Reliability was determined during the application of a 
pilot test  with a group of 30 students of the fourth cycle of primary level, 
processing statistical data internal consistency of Cronbach's alpha, which was 
0.843 and 0.674, respectively, showing the reliability of the instruments. For the 
recollection of data, the technical survey was used. 
According to statistical analysis of Spearman correlation, the results 
show the existence of correlation,of a tendency positive and strong, statistically 
significant between the two variables of study Therefore, the general hypothesis 
is confirmed: "There is a significant relationship between the attitude towards 
mathematics and the resolution mathematical problems in the students of IV 
primary education I.E" Heroes Cenepa "- Los Olivos. 
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